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本文搜集了 2008 年到 2012 年 5 年间中国 A 股上市公司公益性捐赠、利息
支出和银行借款的经验数据，运用实证的研究方法，分别对 2008 年的样本数据、


































Corporate philanthropic giving is considered the highest level of enterprises’ 
fulfillment of their social responsibility. With the substantial development of the 
Chinese capital market and the strengthening of enterprises’ economic power, also 
with the frequent occcurance of natural disasters, the process of Chinese enterprises’ 
fulfillment of their social responsibility is speeding up. An increasing number of listed 
corporations turn to corporate philanthropic giving as the main method to fulfil their 
corporate social responsibility. 
This dissertation collects data on corporate philanthropic giving, interest expense 
and bank loan from 2008 to 2012 from firms listed in the Chinese A-share stcok 
market; then empirically examines the samples of 2008, 2008 to 2012 and the ones 
classified by implantting the concept of donation frequency respectively, in order to 
illustrate the correlation between corporate philanthropic giving and cost of bank loan. 
The results indicate that: (1) ceteris paribus, compared with listed companies 
which do not donate, those that do enjoy lower cost of bank loan. (2) ceteris paribus, 
for listed companies that do donate, with the increasing of donation amount, the cost 
of bank loan will first decrease, then increase significantly, demonstrating a U-shaped 
pattern between corporate philanthropic giving and cost of bank loan. (3) ceteris 
paribus, stronger correlation can be found in the high donation frequency group; while 
in the low donation frequency group exists a weaker link between donation amount 
and cost of bank loan. 
The results of this dissertation enrich the literature on corporate philanthropic 
giving and cost of bank loan; it also provides guidance for enterprises putting strategic 
philanthropy into practice, sending positive signals to banks and bringing back 
favorable economic results. 
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企业社会责任(Corporate Social Responsibility，简称 CSR) 早是在 1924 年被





20 世纪 30 年代，美国公司法学界的知名学者多德(Dodd)率先提出了公司在
道德而非法律层面上应履行其对内部雇员、外部消费者和社区公众应尽的社会责
任，他认为履行公司的社会责任也是公司的职业经理人应该恪守的职业操守和道
德准绳[2]。20 世纪 50 年代，有“企业社会责任之父”之称的美国学者霍华德·鲍
文(Howard Bowen)，第一次给企业社会责任下了明确的定义，他指出企业社会责
任的出发点是满足社会的目标期许和价值体系，而后做出理想的决策和应变[3]。







































































2003 年到 2012 年十年间，在世界范围内，各种自然灾害频发，其发生频率
之高，造成的破坏之大令全人类触目惊心。在中国，频发的自然灾害给灾难发生
地的人民造成了沉痛的损失，每一次的灾情也牵动着全国各族人民的心。2003
年 3 月，“非典型肺炎”SARS 大爆发；2008 年 1 月，华中、华南等多个省市遭
遇持续大规模雪灾；2008 年 5 月，四川省汶川县发生 8.0 级特大地震；2010 年 4
月，青海玉树发生 7.1 级地震；2010 年 8 月，甘肃甘南藏族自治州舟曲县发生特
大山洪泥石流灾害。 
以 5.12 汶川地震发生后的捐赠情况为例，结合新浪财经的统计数据，共有
273 家国内上市公司进行了捐赠，总额为 15.20 亿元，平均捐款数额为 556.68 万
元。许多在华外资企业、跨国公司和港澳台资企业也纷纷捐款捐物，其中捐款超








隐性的好处(Navarro，1988；Lee E. Presto & Douglas P. O’Bannon，1997；Michael 
E. Porter & Mark R. Kramer，2002；Bruce Seifert, Sara A. Morris & Barbara R. 
Bartkus，2003；Godfrey，2005；Heike Bruch & Frank Walter，2005；Jaepil Choi 














企业公益性捐赠会影响银行借款利率么？——基于中国 A 股市场上市公司的经验证据 
 4
中也取得了类似上述欧美学者的研究成果(钟宏武，2007；杜兴强和杜颖洁，2010；











































然后进入样本的选择和数据的搜集阶段，本文搜集了 2008 年到 2012 年 5
年间中国 A 股市场上市公司公益性捐赠、利息支出、银行借款以及其他后续所
需变量的经验数据。分别选取 2008 年 1 年和 2008 年到 2012 年 5 年这两个时间
区间为对比的研究区间。运用实证的研究方法，分别对 2008 年一年的样本数据、









































第六章：实证研究结果及其分析。分别对 2008 年 1 年和 2008 年到 2012 年
5 年这两组样本数据进行多元回归，分析对比其回归结果。接着引入捐赠频率的
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